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係を直ちに単純なる社交圃体に過ぎない．番町会の行動•関係よりと速断するのは禅うるも亦甚だしと申さねばなりませぬ。
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「?????ッ??、???（?????ー??）??????っ??
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（ ? ? ）
????
「?????、???????
七
?????????????「??」
?
? ）
七
?????????????「???????????????????????????、????????
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?????????????????????、???????????????????っ?」?????、??
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?? ? ????????っ??っ?
?
??????
、、、、、、、ー、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、?? ー ? ? ?????、、 、、、、、、 、、、、 、 、、、、、 、、、、?? 「 ?」? ． ???????。 ???????????????????? 。「 、 ?、?????? ? ? ?????
?
?
「???????????????????、??????????????????。」
「 ? ????
、 、 ? ? ? ? ???? 。」」
?
??
「???????」???????。
?
?、????。
??
?、????。
?
??
「???????」??ー??、?ー――? 。
??
????????????????。ー「??? ? ? ??????? ???????????? 、 ??? 、 、の政治的生命を封じ去ったものと謂うべきである。」（「政界•財界五十年」ニ―
0
頁）
????????????????????????、
?????．????????「??」
「?????」???????
?????????????????????????????????????????っ?、??「???
?
」? っ 「 ???????、??、?????? 、 ? ? 、
???
?? ???????、???????????っ???、???ッ??????????っ?」????、???? 「 ? 、 ? 、 ? ? 、 ? ? ??? っ ????」???????????、? ?、
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」???????????。ーー?
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??。????????????????????????、????っ??????????????????????、 ? 。……
???????? ?? ?? ? 、? ??????????????。?ー????????????????
????????????????
?
?っ????、???????????????????。??????????
士が表彰されないまでも懲罰せらる
4浬由はない。」（九•三•一）
?
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???「? 」 、 。
? ?
??????? 、 っ ?? ??????????、 ? ??? ーー ?、 ? ? 。
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（??）
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?
??
???????（???ェ??ー???????）?????（「?????」?????ー）??????????らかにしたい。たゞ彼が傾倒した福沢諭吉の経済思想に関しては 彼は••…•自由主義経済論の最初の移植者の
1人であ
?、?? ? っ 」? ?「 」（ 、?
?
??）????
????? 。
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(45)
中島久万吉氏は「政界•財界五十年」において「帝人事件」を回想し、「明らかに検察陣に依る新規の政治的蔭謀で、???????? ???、?????????????????????????????????」??????（ ? 、 ? ―
?
? ） 。
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の反省を望むこと
4する、今後猾害悪の蔓延する危険を認むるときは、本社は再び筆を新にして、我政界•財界より不
????????、? 、 ? 、 。
?????」
? ?
???? 。 （ ） 、?? ??? ?? ?? 。
???????ーー????????????????????????っ?。??????????????
内閣をも屠った革新青年将校の兇弾は、遂に斎藤•岡田というある程度開明
11プルジョア化した海軍軍人を首班と
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